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Tutoriales sobre herramientas y servicios: E-Formación para los usuarios de las 
bibliotecas del CSIC 
Carmela Pérez-Montes.  Biblioteca General de Humanidades (Madrid) 
Luisa Domènech.  Instituto de Microelectrónica  (Madrid) 
En el anterior número  de Enredadera  se adelantó  el trabajo que se desarrollaba 
en el tutorial del catálogo.  Ahora  se nos invita a contar cómo fue el inicio del  
trabajo, qué nos planteábamos y cómo se hizo. Intentaremos en este artículo dar 
respuesta a esos interrogantes, presentar la estructuradesarrollada para mejorar 
su conocimiento y comentar algunos datos de consulta en este período. 
Qué nos planteamos  
Como habréis tenido oportunidad de ojear la mayoría de vosotros  en el número 
dedicado a usabilidad, accesibilidad y formación de usuarios en la WEB al que se 
ha hecho mención, los bibliotecarios de la Red del CSIC coinciden en una 
sensibilidad común al plantearse la usabilidad y accesibilidad de la información 
que ofrecen y al buscar la mejor manera de trasmitirla al usuario. Esas ideas han 
sido nuestro motor desde el inicio y rigen todo el planteamiento realizado en el 
tutorial del catálogo. 
Encontrar el camino para hacer llegar al usuario los conocimientos que le permitan 
rentabilizar los productos y las herramientas puestas a su disposición,  parece que 
han sido el objetivo de las propuestas  presentadas en ese número y desarrolladas 
por  la biblioteca de Filosofía (I) ,  la General de Humanidades (II)  y otras no 
presentes entonces como la  de Microelectrónica de Madrid  (I I I) ,   por citar algunas 
de las iniciativas  que se han realizado en las diferentes WEBs de la Red.  Lo que 
pone de relieve  el esfuerzo y, también,  que el   e-learning - formación en línea- o 
e-formación,  definitivamente se perfile entre los bibliotecarios  como el  medio 
idóneo para la formación de nuestros usuarios. 
La  recién estrenadas herramientas SFX  y el metabuscador METALIB, que 
precisamente en los momentos de escribir este artículo se presenta, hacen 
realidad la biblioteca virtual del CSIC, una biblioteca más fácil de usar por todos  y 
un hecho que viene a corroborar y a reafirmar esa sensibilidad  y preocupación a la 
que hemos aludido  también  en la cabecera de nuestra Red, en  la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas del CSIC.  
Objetivos 
Uno de los primeros objetivos que se plantearon nos llevó a  estas cuestiones: ¿a 
quién se  dirigía, con qué profundidad se debían tratar los temas, qué estructura 
darle y cómo se podía  incluir los contenidos?. Las respuestas  quedan resumidas 
en las siguientes ideas: 
• Crear, desde nuestros conocimientos, una herramienta, flexible y fácil  que 
enseñara y mostrara cómo usar los catálogos 
• Apoyar  a los servicios presenciales de las bibliotecas, en materia de  
formación  
• Solucionar las constantes preguntas sobre búsquedas en el catálogo. 
• Explorar y profundizar las utilidades menos conocidas y usadas mediante 
ejemplos y formas intuitivas 
• Dar respuesta de forma constante y única  mediante un lugar en la web 
• Dirigirnos a un universo amplio de usuariosCómo se hizo 
No es nuestra intención pormenorizar las muchas horas de trabajo empleadas, 
ni los inconvenientes técnicos encontrados. Queremos resaltar sólo cómo se 
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eligió una combinación de técnicas que permitieran al usuario final obtener la 
información por diferentes caminos. 
Se optó desde el principio por un modelo descriptivo. Por ello el tutorial 
muestra a través de las  pestañas: catálogo, búsquedas e información del 
lector, un recorrido exhaustivo de todas las posibilidades que presenta. 
Se ha querido dar respuesta a  diferentes niveles de consulta, de conocimiento. 
Es la razón por la que se han utilizado diversas herramientas técnicas: 
presentaciones en Power Point,  en formato web – HTML-, multimedias. 
Finalmente un grupo de FAQs –preguntas más frecuentes- intenta dar 
respuesta a  las dudas concretas de cada apartado. De esta forma  es el 
usuario final el que decide sobre su nivel de formación. 
Estructura 
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El tutorial se desarrolla a partir de una  barra de navegación horizontal en la que 
hay  cinco opciones: catálogos, búsquedas, información del lector, pregunte al 
bibliotecario y página principal. 
Cada opción presenta  un menú vertical con: 
1. Información general 
2. Diferentes puntos de acceso que abren explicaciones y ejemplos 
pormenorizados 
3. FAQs. Un grupo de preguntas que responden a las dudas más frecuentes 
del apartado 
4. Presentaciones en PowerPoint, explican o amplían la información en 
algunos casos.  
Finalmente el aprendizaje se refuerza con ejemplos multimedia  en  el caso de los  
recursos digitales. Se han creado varias películas que enseñan la  consulta a 
bases de datos;  la obtención de texto completo de revistas electrónicas; la 
peticiones de libros y revistas; la interacción entre recursos electrónicos  y el 
catálogo informatizado. En este apartado se ha tenido especial interés en 
descender a nivel práctico. Los ejemplos detallan exhaustivamente los pasos y el 
recorrido a realizar. La técnica empleada permite que el usuario se convierta en 
mero espectador. Como si de una película se tratara, sólo tiene que elegir la 
opción deseada y seguir las explicaciones. 
Quiénes participamos 
Aunque la idea nace de una necesidad  aparecida en los servicios de dos 
bibliotecas concretas: la de Microelectrónica y la General de Humanidades, este 
recorrido no hubiera llegado a ningún puerto sin la colaboración directa de la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas, que desde su posición privilegiada, aportó 
una visión de conjunto necesaria para el fin último del producto, su utilidad. En 
este sentido hay que destacar la participación de Elvira González y Gaspar 
Olmedo. El conocimiento de ambos ha sido imprescindible y  esclarecedor en 
algunos apartados. También lo han sido  los matices de muchas de nuestras 
compañeras de la Red, entre ellas Mercedes Baquero, a quien  le debemos la 
incorporación de la estructura de las FAQs con la que hoy cuenta el tutorial. Y no 
menos importante han sido y no sería justo olvidarlo, los comentarios y 
sugerencias de nuestros sufridos investigadores, a quienes desde aquí queremos 
agradecer su colaboración. 
Algunos datos del servicio y una reflexión final 
El tutorial de los catálogos del CSIC se presentó el 11 de octubre de 2004 en la 
lista Bibliotecas. Desde entonces a la primera semana de marzo de 2005, según 
los datos estadísticos que publica la Web de la unidad –CBIC-, ha contado con 
6.168 accesos.  Si son muchos o pocos el tiempo lo dirá, pero teniendo en cuenta 
todas las reservas que la parcialidad del dato implica - no se computan los accesos 
desde el catálogo-,  podremos confortarnos con la idea (si la aventuramos sin 
demasiados riesgos) de que  al menos unos 1000 usuarios lo han podido  utilizar 
en profundidad.  ¿No es éste el curso de formación de mayor éxito?.  
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